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NORMES D'UTILITZACIÓ DE LA 
BIBLIOTECA "JOAN MIRÓ" 
1. L'Obra Cultural Balear posa a disposició dels 
ensenyants i alumnes aquesta biblioteca de préstec, 
especialitzada en llibre infantil i juvenil, matèries 
d'EGB en català i un recull de material didàctic. 
2. El lector haurà de complimentar una tarja on 
escriurà el seu nom complet, adreça, telèfon, DNI, 
si és soci o fill de soci de l'OCB, lloc de feina o es-
tudi. 
3. Els estudiants menors de 16 anys duran un 
aval de son pare, professor o persona que es respon-
sabilitzi per ells i doni el seu nom, adreça, telèfon 
i no DNI. 
4. Els períodes de préstec serà de quinze dies i 
en el moment de treure el llibre es farà un depòsit 
de 200 Ptas. que seran retornades quan el lübre tor-
ni a la biblioteca. Aquest període es podrà perllon-
gar per una setmana més sempre que se'n doni 
avís. 
5. Els socis i fills de socis de l'OCB queden 
exempts de fer el depòsit de 200 Pts. 
6. Cada lector sols podrà treure dos llibres a la 
vegada. 
7. Per cada dia que passi del termini de retorna-
ment, el lector haurà de pagar 20 Pts. que es des-
comptaran dels depòsits per als no socis, i que hau-
ran d'abonar els que siguin socis. 
8. La reincidència suposarà la retirada de la tar-
ja de lector. 
9. Si el lector fa malbé o perd alguna de les 
obres que la biblioteca li hagi deixat, es compromet 
a fer efectiu el seu import o a reposar l'obra ob-
jecte de la pèrdua. 
10. L'OCB es reserva el dret de no deixar com 
a préstec els diccionaris, enciclopèdies i tots aquells 
llibres o revistes que estiguin esgotats, o que, per 
diverses raons, se consideri que no han de sortir del 
local. 
11. L'OCB es reserva el dret de poder disposar 
de totes les seves obres en qualsevol moment i pot 
demanar al lector que l'obra li sigui retornada 
abans de complirse el termini. 
12. La sol·licitud d'expedició de tarja de lector 
suposa la total conformitat amb aquestes normes. 
Ciutat, 15 de març del 1982. 
ENSENYAMENT 
A T O T S ELS M E S T R E S I A T O T E S LES MES-
T R E S I N T E R E S S A D E S E N L A N O R M A L I T -
ZACIÓ D E L CATALÀ 
Des d'aquestes pàgines dedicades a l'ensenya-
ment de la revista Pissarra feim una crida a tots els 
mestres que veritablement estiguin interessats i que 
tinguin consciència de la necessitat de normalitzar 
la nostra llengua a l'escola, especialment als pobles 
on la cosa és molt senzilla des del punt sde vista 
didàctic-pedagògic. Que si trobau dificultats, que 
sino sabeu com poder dur-ho a terme, que si trobau 
entrebancs cridau al STEI perquè vos pugui facili-
tar ajuda. Cridau, veniu i en parlarem. Donau una 
passa endavant. Sortiu de la comoditat i de la ruti-
na !ANIM !. 
També a tots els mestres que veuen amb impo-
tència com a les seves escoles ni siquiera han acon-
seguit complir les ridícules hores que mana el De-
cret i que voleu que aquest mínim s'acompleixi, cri-
dau a l'STEI i cercarem accions conjuntes. Ja hi ha 
mestres interessats en posar en pràctica les accions 
que siguin necessàries. A més els vostres escrits i els 
noms de les escoles que no compleixen el Decret 
podran sortir en aquestes pàgines que sobre l'ense-
nyament es publicaran normalment a PISSARRA. 
Esperam també les vostres col·laboracions en 
forma de treballs que estigueu practicant o hagueu 
posat en pràctica sobre l'ensenyament de i en ca-
talà. 
L L E N G U A M A T E R N A 
O L L E N G U A T E R R I T O R I A L 
Aquesta és una polèmica que dura fa uns 
quants anys a Catalunya. Malhauradament aquí 
encara no ha estat encetada. Aquí, a Mallorca, dis-
sortadament encara seguim els plantejaments d'una 
"Real Cédula" de 1980 que deia que l'ensenyament 
s'havia de fer: "En todas las escuelas del Reyno 
se enseñe a los niños su lengua nativa. Enten-
damos bien: nativa del Reyno" (1). Com explicava 
abans, aquí encara estam ensenyant en la llengua 
oficial de l'Estat i es van dedicant unes horetes a la 
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llengua del país. A bastantes escoles encara no s'es-
tà complint ni tan sols les mínimes tres hores set-
manals del Decret, dit de Bilingüisme. Es per això 
que aquí aquesta polèmica encara no ha tengut 
lloc, ni tan sols a la trobada anual més progressista 
dels ensenyants que suposa l'Escola d'Estiu. En 
aquestes trobades anuals la normalització del cata-
là és absoluta i s'imparteixen uns continguts, unes 
tècniques i una metodologia del nostre entorn, en 
català, com si aquest estàs normalitzat a l'escola. 
Continguts, tècniques i metodologia que després 
el mestre en general utilitza per a l'ensenyament 
en castellà. Aquesta polèmica no sorgeix torn a 
dir, perquè ni tan sols un 1 o/o de les escoles ma-
llorquines fan tot l'aprenentatge en català. 
Si conservam encara la nostra llengua a Mallor-
ca, es deu en gran part al conservadurisme dels 
nostres pagesos de la part forana, pagesos que en 
canvi, avui, volen per els seus fills un aprenentatge 
en llengües que els puguin allunyar dels terrossos 
i del polsim, i que segons ells són: el castellà, l'an-
glès, etc. 
De totes formes el procés que ens durà a la nor-
malització, és un procés irreversible com ho és el 
mateix procés democràtic. Es hora ja de que els 
mestres ens adonem que ens ha tocat viure un 
període històric en el que el nostre protagonisme 
serà palès, i que a nosaltres, els ensenyants, amb el 
suport de les Institucions, ens toca l'estimada tasca 
de recobrar per tot un poble una llengua que molts 
de governs anteriors havien posat en un greu perill 
d'extinció. Perill d'extinció no superat i del que no-
saltres també, en part, en seríem bastant responsa-
bles. 
En aquests moments i a part de l'escola pionera 
Mata de Jonc, van sorgint noves experiències aquí 
i allà: Campos, Rafal Vell, Gabriel Alzamora, pot-
ser Montuïri, Pòrtol, i altres projectes que seguiran 
a aquests que ja han començat a tirar endavant a 
fer escola mallorquina, a fer país, a recolzar la iden-
titat perduda de tot un poble. 
Aleshores, quan les escoles veritablement ma-
llorquines que s'estan incubant sorgeixin com escla-
tasangs en un any plover, serà quan possiblement 
apareixin els dubtes referents a si llengua materna 
o si llengua territorial, dubtes que segurament ja 
estan a l'ordre del dia a les escoles pioneres, al me-
nys a algunes. 
Per tant, com a pedagog i com a mestre estu-
diós de tot el que fa referència a la normalització 
del català a Mallorca, voldria intentar aclarir un 
poc aquests termes que responen a unes filosofies 
distintes d'entendre aquesta problemàtica dins 
l'ensenyament. 
PRINCIPI DE LA PERSONALITAT 
Ensenyament en llengua materna és el dret que 
tenen totes les persones a rebre una ensenyança en 
la llengua que parlen a casa seva, la llengua que els 
ensenyà el seu pare i la seva mare. Aquest dret és el 
que s'ha trepitjat durant segles a Mallorca. Aquest 
dret és el que també ha defensat la UNESCO, però 
ho hem d'entendre bé, la UNESCO ha defensat 
aquest dret per a protegir llengües minoritàries i 
perseguides com el català i no per protegir llengües 
multimilionàries excel·lentment protegides pels 
seus propis Estats com l'anglès, el castellà, etc. 
A més, aquest dret personal només es satisfaria 
a uns determinats territoris, "això significaria que 
el dret personal a l'ús de la llengua a l'ensenyança 
solament seria exigible a l'àmbit d'un territori de-
terminat, el que habiti la minoria lingüística en 
qüestió, i això per raons purament d'ordre pràc-
tic". (2). 
No crec que sigui gaire difícil demostrar que a 
qualsevol estat, aplicar el principi de la personalitat 
que ens duria a l'ensenyament en llengua materna, 
és una gran injustícia si només es posa en pràctica 
en els territoris de la llengua oprimida. Amb això 
vull dir que els que avui es pensen protegir als nins 
castellanoparlants, dient que se'ls ha d'ensenyar en 
la seva llengua, jo els dic que si no volen pecar 
d'injusts, també han de preveure l'ensenyament en 
català per qualsevol nin mallorquí que vagi a viure 
a qualsevol altre indret de l'Estat espanyol. Si això 
es fes realment, seria que l'Estat ha optat per adop-
tar el principi de la personalitat i s'ha convertit en 
un Estat bilingüe, i aquest Estat quedaria legitimat 
moralment per publicar vertaders decrets de bi-
lingüisme per tot arreu ; però avui em pens que això 
més que utòpic, és impossible. "L'esforç de "bi-
lingüitzar" tot el territori de punta a punta comp-
taria amb extremades resistències (sospite que l'Es-
panya central és un dels països psicològicament 
més monolingües del món). Hi ha poques probabi-
litats, dic, perquè arribe a plantejar-se un programa 
pluralista d'aquest tipus transformant tota la po-
blació espanyola en bihngüe (menys encara multi-
lingue)" (3). 
P R I N C I P I D E L A T E R R I T O R I A L I T A T 
Una vegada explicades les probabilitats i prin-
cipis en que es basa l'ensenyament en llengua ma-
terna, anem a intentar explicar el mateix de la llen-
gua territorial o del país. 
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Ensenyament en llengua territorial és aquell 
que s'imparteix a tots els nins i nines en la llengua 
del país; en el nostre cas, l'ensenyament en llen-
gua territorial suposaria, ensenyament en català. 
Aquest tipus d'ensenyament es basa en l'aplicació 
del principi de territorialitat. Principi que no 
exclouria l'ensenyament de la llengua castellana, ja 
que l'ensenyança es donaria en la llengua pròpia 
del país i a més s'ensenyaria la llengua de l'Estat. 
"El castellà, dins l'Estat Espanyol, tindria un 
caràcter similar al del rus a la Unió Soviètica, l'an-
glès o l'indi a l'índia, etc. (no cal oblidar que la 
Unió Soviètica manté 70 llengües oficials o l'índia 
14), mantenint el seu aprenentatge com a "segona 
llengua" en les escoles d'àrees lingüístiques no cas-
tellanes" (4). 
Qualcú en aquests moments podria començar 
a demanar a veure quines experiències hi ha en el 
món en aquest sentit, és a dir, el respecte al princi-
pi de la personalitat que suposa que qualsevol per-
sona dins un Estat tendra garantit els seus drets 
lingüístics; o el principi de territorialitat que supo-
sa que dins unes àrees determinades la llengua ter-
ritorial tendra alta prioritat. Doncs bé, el respecte 
al primer principi es dona al Canadà i el respecte al 
segon es dona a Bèlgica i a Suïssa, i si bé als darrers 
Estats no tenen gaire problemes, els canadencs 
francòfons desitgen passar al principi de territoriali-
tat. 
P R O B L E M E S D E L ' E S C O L A 
Ara, ja crec que estam en condicions de tocar 
amb els peus en terra i de començar a parlar de la 
problemàtica que sorgeix a les escoles quan hi ha 
ganes i bona voluntat per a dur una tasca normalit-
zadora de la nostra llengua. 
Ah, i les escoles que es troben en les condicions 
anteriors són molt poques, ja que el principal pro-
blema moltes vegades es troba en primer lloc als 
mestres i en segon lloc als pares, i d'aquest proble-
ma no en parlaré perquè és insoluble de resoldre 
per si mateix. 
Jo m'estic adreçant a les escoles que han resolt 
problemes de voluntat normaützadora i es troben 
amb traves d'ordre didàctic, pedagògic, sociològic 
o psicològic. En principi les escoles més problemà-
tiques són les de Palma i crec que suposen més d'un 
50 o/o de l'escolaritat total de l'illa. Aquesta pro-
blemàtica és produïda per trobar-se dins les classes 
escolars alts percentatges de població castellano-
parlant, ja que malhauradament molts fills de ma-
llorquins arriben a l'escola parlant una llengua hí-
brida, el castellorquí, és a dir, bromes a part, que 
encara hi ha molts de mallorquins que ensenyen als 
seus fills a parlar en castellà, i a més de fer-ho pel 
prestigi que creuen suposa l'ensenyament amb 
aquesta llengua, també ho fan perquè intenten eli-
minar els traumes que ha suposat l'escola castella-
nitzadora als mallorquins. 
Bé, idó, aquestes escoles tenen tota classe de 
traves per no començar, ja que pensen que si es va 
causar un gran trastorn als mallorquins durant 
molts d'anys, ara ells no volen ésser els causants del 
mateix amb els castellanoparlants. 
No pensen que parteixen d'una premissa falsa, 
ja que els mallorquins que rebem ensenyament to-
tal en castellà, els ocorre el mateix que a tots els 
nins dels pobles colonitzats, i que si a Mallorca els 
nins castellanoparlants reben ensenyament total en 
català, vol dir que no se'ls vol arraconar a dins un 
ghetto i que se'ls vol ajudar a integrar-se en aquest 
poble que un dia els seus pares varen escolür de 
bon grat o per força pr venir-hi a viure. 
Una altra dificultat molt grossa ha estat ocasio-
nada pel decret de bilingüisme que ens ha fet creu-
re que era la panacea normaützadora, i que a més 
ens ha fet interpretar erròniament el concepte de 
bilingüisme, ja que sembla que a una escola hi ha 
biüngüisme quan s'ensenya en la llengua de l'Estat 
i s'imparteix l'ensenyament de la llengua del terri-
tori, i això ha estat asumit per moltes persones, 
pares i mestres, i no crec que hi hagi cap sociòleg, 
üngüista, psicòleg, pedagog, etc., que estigui dis-
post a defensar-ho. "D'acord amb la definició de 
Cohen de que Educació Bilingüe és l'us de dues 
llengües com a mitjà d'instrucció per a un nen o 
grup de nens en una part del curriculum escolar o 
en totes, ja podríem descartar aquells problemes 
que inclouen l'ensenyament d'una llengua només 
com a matèria o assignatura i no com a mitjà d'ins-
trucció per a altres activitats del curriculum. L'e-
ducació biüngüe seria l'ensenyament "en" les dues 
llengües i no l'ensenyament "de" les dues llen-
gües." (5). 
Arribats en aquest punt podria sorgir la pregun-
ta de si és possible convertir una societat en bilin-
güe. La resposta dels psicòlegs i sociòlegs seria con-
tundent: no existeixen societats bilingües, existei-
xen individus bilingües. Per tant, no ens enga-
nem, els plantejaments de l'escola no poden ésser 
l'acceptar ni el tractament de la nostra llengua, 
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com si fos una llengua estrangera, ni el tractament 
de llengua bilingüe, perquè a la llarga l'únic que es 
favoriria seria el potenciament de la llengua de l'Es-
tat en detriment de la nostra llengua pròpia. 
El canvi rotund dels plantejaments anteriors 
sempre serà positiu, aquesta por que tenen molts 
mestres a donar una passa que molts creuen que és 
dins un buit; es pot assegurar que aquesta passa 
sempre serà positiva. 
Mai es podrà fer el mal que hem rebut a la nos-
tra pròpia carn si utilitzam les noves metodologies 
al nostre abast. Recordem que a nosaltres ens pas-
saven a aprendre una llengua escrita quan teníem 
una llengua oral diferent, i avui tots sabem que als 
nostres alumnes castellano parlants, tan sols els 
ensenyarem la llengua catalana escrita quan ten-
guin un bon domini de la llengua oral, i això vos 
assegur que no és traumatitzant. 
Q U E P O D E M FER? 
Si acabam d'una vegada de deixar-nos dur pel 
tranquil riu de la rutina, si rompem ja amb els fer-
malls de la pedagogia tradicional i obrim els ulls, i 
sobretot ens posam a reflexionar en la nostra feina 
de cada dia, serà quan quedarem preparats per al 
canvi. 
En primer lloc hem de confessar que ens és 
molt pràctic l'us del llibre de text i jo no li vull lle-
var la seva importància, especialment si no impe-
deix la nostra renovació pedagògica, renovació que 
passa per una pedagogia del medi, una pedagogia 
arrelada a l'entorn, una didàctica que es nutreixi 
de tècniques i recursos que ens envolten, que vagi 
dels coneixements pròxims als llunyans, de la con-
crecció a l'abstracció, dels fets particulars als fets 
generals. Es tracta en definitiva que els alumnes 
mallorquins comencin per estudiar el seu barri o 
poble, després passin a estudiar la seva comarca o 
ciutat, els seus costums, les seves tradicions, la se-
va història, etc., és a dir, la seva cultura que han 
anat construint els seus avantpassats a cops d'es-
càrpera i amb tones de suor... cultura pròpia d'uns 
habitants que tenen una llengua pròpia i que els 
possibilita el retrobament de la seva realitat utilit-
zant el llenguatge del seu poble. "D'acostar l'escola 
a la vida del poble que ha viscut sobre aquell ter-
ritori i en contacte amb el qual ha anat creant i 
recreant el seu propi llenguatge. Es tracta de pro-
piciar el coneixement de la realitat pels camins de 
la llengua, de descobrir l'entorn, de proposar la 
unitat territorial com a cèl.lula cultural. De defu-
gir la perspectiva assignaturesca de la vida i d'apren-
dre de llegir —amb les paraules pròpies de la reali-
t a t - el propi territori." (6). 
Crec que aquest aspecte que acab de analitzar 
evidencia clarament el que tirem endavant amb l'en-
senyament en català. 
Per si aquest no fos un argument més que sufi-
cient per anar fent feina als nostres pobles, i per si 
encara hi hagués reticències a la ciutat, per allò de 
la majoria de castellanoparlants i per allò del res-
pecte al nin i a la llengua que porta quan arriba a 
l'escola, ens hem de preguntar si veritablemente 
volem una normalització de la nostra llengua, ja 
que si això és el que volem, hem de saber que cada 
dia que passi sense donar ensenyament en català a 
un castellanoparlant és anar augmentnat les pos-
sibilitats de que ja mai parli en la llengua del país 
on vol viure. 
Ja he dit abans que amb una bona metodolo-
gia i un clima afectiu no causarem cap trauma a 
aquests infants. "Pot causar això un trauma a un 
nin castellanoparlant? Crec que no, sempre que 
entri a l'escola abans dels cinc anys, que sigui 
acceptat com a persona (més que com a persona 
castellanoparlant) i que hi hagi un ambient feliç i 
relaxat, un ambient acollidor a l'escola". (7) 
Aquest nin o nina si ü fos possible entrar a l'escola 
que encara no hagués après a parlar, per exemple 
als 2 anys, i d'aquí vegem la importància del que en 
deim "guarderies", segurament aprendria a parlar 
simultàniament en les dues llengües i segurament 
a l'escola parlaria en català. Recordem que a les 
bressoles de Catalunya-Nord acolleixen els nins a 
l'edat de 2 anys, i en 5 anys d'ensenyament aconse-
gueixen que els nins fills de pares de parla francesa, 
parlin al pati de l'escola tots en català. 
C O M H O P O D E M F E R ? 
Segons els dubtes dels mestres d'una escola 
amb voluntat de normalitzar l'ensenyament del ca-
talà, es poden triar un d'aquests dos camins, encara 
que el segon sempre és el més efectiu: 
— Ensenyament progressiu en català. 
— Ensenyament per immersió en català. 
El primer camí seria el que aniria començant 
per impartir unes hores en català i a poc a poc se'n 
anirien afegint, fins arribar a la escola mallorquina 
totalment en català, si exceptuam l'ensenyament 
del castellà. Una bona planificació d'aquest procés 
podria possibilitar el pas d'una total castellanitza-
ció de l'escola a una total catalanització de la llen-
gua en tres o quatre anys. 
En canvi el programa més efectiu el ens ofereix 
el d'immersió que suposa que a partir d'un determi-
nat moment i per decisió compresa d'un claustre 
es passa a l'ensenyament total en català, deixant és 
clar, les corresponents hores d'aprenentatge del 
castellà. 
CONCLUSIÓ 
Crec que ha quedat clar al llarg d'aquesta expo-
sició que l'ensenyament s'ha d'impartir en la llen-
gua territorial. I l'argument més contundent per 
afirmar aquesta creença, és l'argument que parla 
d'integració. Si no volem discriminar als nins i ni-
nes castellanoparlants, si no volem constituir-nos 
en classe superior, no hem d'amagar ni la nostra 
llengua ni la nostra cultura, sinó que l'hem de posar 
al seu abast, perquè així els farem unes persones 
mallorquines com les altres i deixaran de ser unes 
persones "forasteres", distintes. De fet, moltes ve-
gades ens hem trobat que als pares que menys 
traves posaven a l'ensenyament del català eren els 
pares castellanoparlants, perquè aquests pares són 
el que més han sentit damunt la seva carn els efec-
tes de la discriminació. 
L'argument pedagògic, psicològic i sociològic 
que aport a aquesta conclusió és que ensenyant en 
la llengua territorial estam aplicant el principi de 
socialització, principi estès a tota la pedagogia que 
s'aplica arreu del món i que implica un ensenya-
ment que possibilita als nins una adaptació al seu 
medi ambient i un coneixement per si és necessari 
poder-lo transformar. Aquest principi de socialit-
zació duu implícit la integració lingüística, "conei-
xement de la llengua catalana per tots els infants 
que viuen aquí a Catalunya, i vol dir l'ús d'aquesta 
llengua, no només el coneixement de tres hores a la 
setmana de la gramàtica, de la llengua, sinó el seu 
ús. Per tant emprar la llengua catalana com a vehi-
cle de comunicació a nivell oral i escrit, vol dir as-
similar el català com a llengua pròpia del país, que 
és la llengua de la comunitat on viuen i on es prete-
nen inserir." (8) Aquest ànim d'integració lingüísti-
ca enrevoltat d'un clima afectiu i una metodologia 
que permeti al nin avançar al seu propi ritme no 
normalitzarà la nostra llengua però sí en serà un 
factor molt important i a més justificarà plena-
ment la nostra funció de mestres, educadors i ciu-
tadans de Mallorca. 
Joan Lladonet 
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L' ESPECIFIT AT DE L'ENSENYAMENT 
EL CATALÀ A 
NO-CATALANOPARLANTS 
Aquest article que us oferim aquí és la ponència que 
l'autor, en Josep Tió, presentà al " ler . Sympòsium 
sobre l'ensenyament del català a no-catalanoparlants" 
recentment celebrat a Vic. 
Aquesta ponència, doncs, i la resta de presentades al 
Sympòsium seran aplegades en un volum que pròxima-
ment editarà l'Escola Universitària de Mestres d'Osona, 
a qui, juntament amb en Jlsep Tió, agraïm la deferència 
que ens atorga en permetre'ns publicar el present article. 
(Per a més informació sobre el Sympòsium, vegeu la 
TAULA OBERTA d'aquest mateix número). 
No és fàcil de precisar amb brevetat i exactitut la 
problemàtica de l'ensenyament del català als no-
catalanoparlants i diferenciar-la d'altres ensenyaments 
intrumentals de la llengua. D'entrada, cal acotar els sig-
nificats d'algunes expressions que sovintejaran en la me-
va intervenció: les expressions no-catalanoparlants i Ia i 
2"llengües. En esmentar el terme no-catalanoparlants em 
referiré exclusivament als que resideixen en zones de 
parla catalana però no tenen el català com a llengua de 
relació habitual. Pel que fa als termes Ia i2" llengües, en 
cap cas expressaran un ordre jeràrquic, sinó simplement 
un ordre cronològic: la primera llengua és la que hom ha 
après en primer lloc, i la segona la que hom ha après 
després. Això no obstant, cal no oblidar que la segona 
llengua en ordre cronològic pot esdevenir i ha esdevingut 
per a molts la primera llengua en ordre jeràrquic, és a 
dir, la llengua de l'experiència, la llengua del pensament, 
la llengua del cor. 
Aquesta comunicació té com a objectiu destacar la 
doble singularitat de l'ensenyament del català als no-
calanoparlants: singularitat respecte de l'ensenyament de 
les llengües estrangeres i singularitat respecte de l'ensen-
yament del català als catalanoparlants. 
La primera d'aquestes singularitats que cal palesar és 
la de l'ensenyament del català als no-catalanoparlants 
respecte del que és possible amb catalanoparlants. És evi-
dent que el treball de llengua que podrà fer l'escola amb 
un nen que domina aquesta llengua o amb un nen que no 
la domina, o que fins i tot potser en desconeix l'existèn-
cia, serà totalment diferent: el que la domina, haurà de 
trobar a l'escola l'ajut i els estímuls necessaris per enri-
quir la seva expressió i per aprofundir-la, per tal d'enri-
quir i aprofundir també les pròpies capacitats de pensar i 
raonar; el qui no domina aquesta llengua, en canvi, mal 
podrà aprofundir i enriquir allò que no té en cap mesure: 
per tant, el que li caldrà fer a l'escola serà prendre con-
tacte amb aquesta nova manera de parlar (que és també 
una nova manera de pensar) i aprendre'n d'una manera 
progressiva els mecanismes bàsics per tal de poder arri-
bar a dominar-la amb plenitud. No podem oblidar de cap 
manera que aprendre una llengua no és només aprendre-
la a escriure, o escriure-la sense faltes d'ortografia, o 
